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continúa siendo una tarea compleja ya que el elevado contenido en azúcares del dátil dificulta su tratamiento (puesta en disolución y/o extracción) y análisis.. El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un método analítico rápido y libre de interferencias que
INTRODUCCIÓN
















































































































Figura 1. Influencia de la variedad de dátil en el perfil elemental de semillas de un mismo origen en ICP‐AES. Figura 5 Influencia de la variedad de dátil en el perfil elemental de semillas de un mismo origen en ICP‐MS.
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Figura 2. Influencia de la variedad de dátil en el perfil elemental del fruto de un mismo origen en ICP‐AES. Figura 6 Influencia de la variedad de dátil en el perfil elemental del fruto de un mismo origen en ICP‐MS.
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Figura 3. Influencia del origen en el perfil elemental de semillas de una misma variedad en ICP‐AES. Figura 7 Influencia del origen en el perfil elemental de semillas de una misma variedad en ICP‐MS.
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Figura 4. Influencia del origen en el perfil elemental del fruto de una misma variedad en ICP‐AES. Figura 8. Influencia del origen en el perfil elemental del fruto de una misma variedad en ICP‐MS.
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EL CONTENIDO ELEMENTAL EN LA SEMILLA Y EN EL FRUTO DEL DÁTIL DEPENDEN DEL ORIGEN Y DE LA VARIEDAD
